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本麻酔科学会東海･北陸支部第 15 回学術集会；2017 Sep 9；名古屋．（優秀演題） 
19)  古田美奈子，川上正晃，伊東久勝，村花準一，山崎光章．完全大血管転位症に対して Senning 術を施行された患者
の重症急性心不全に対して補助人工心臓（VAD）を装着した一例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 15 回学術集会；
2017 Sep 9；名古屋． 
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